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U drugoj sezoni arheoloških istraživanja srednjovjekovnog kompleksa na lokalitetu Grubišno Polje – Šuma Obrovi radovi 
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Uvod
Inicijalna arheološka istraživanja srednjovjekovnog 
arheološkog kompleksa u šumi Obrovi, sjeverno od Gru-
bišnog Polja, Institut za arheologiju je započeo 2015. go-
dine, kada su sondirane dvije kasnosrednjovjekovne utvr-
de te položaj crkve s grobljem. Položaji trodijelne utvrde 
(GPŠO-1), crkve s grobljem (GPŠO-2) i naselja (GPŠO-
3) nalaze se oko 1500 m zapadno od ceste Grubišno Po-
lje – Mala Barna, odjel/odsjek 39d gospodarske jedinice 
„Grubišnopoljska Bilogora“ Hrvatskih šuma d.o.o. Jed-
nodijelna utvrda MPŠO nalazi se oko 950 m istočnije 
u odjelu/odsjeku 40b gospodarske jedinice „Grubišno-
poljska Bilogora“ Hrvatskih šuma d.o.o. U 2016. godini 
radovi su usredotočeni na sakralni i funerarni kompleks 
(GPŠO-2), a obavljeno je i probno sondiranje nedalekog 
položaja s arheološkim tragovima naseobinskog karakte-
ra (GPŠO-3) (sl. 1, za položaj u širem prostoru usporedi 
kartu na sl. 1 u članku T. Tkalčec o rekognosciranjima u 
grubišnopoljskome kraju u 2016. godini, u ovome broju 
časopisa).
Institut za arheologiju je proveo istraživanja u raz-
doblju od 18. do 29. srpnja 2016. godine, uz prethod-
no ishođenu dozvolu Konzervatorskog odjela u Bjelova-
ru, suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom 
imovinom i Posebne uvjete Hrvatskih šuma d.o.o. Ručni 
iskop obavljala su osmorica radnika koje je osigurao Grad 
Grubišno Polje.1 Istraživanja su financirana sredstvima 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske i nositelja pro-
jekta, Grada Grubišno Polje.
Suradnja između Instituta i Grada uslijedila je 
2015. godine, nakon što je prethodne jeseni Institut za ar-
heologiju obaviješten od strane g. Željka Kirinčića, upra-
vitelja Šumarije Grubišno Polje, o postojanju više utvrda 
u okolici Grubišnoga Polja, među kojima su tri položaja 
(GPŠO-1, GPŠO-2 i GPŠO-3) do tada u potpunosti bila 
nepoznata stručnoj javnosti. Unutar tog kompleksa jedi-
no je bila poznata utvrda registrirana kao Mala Peratovica 
‒ Šuma Obrovi (MPŠO) (Jakovljević 2012: 67, red. br. 
186). Dosadašnja istraživanja rezultirala su spoznajama 
opisanima u detaljnim stručnim izvještajima (Tkalčec 
2015; Tkalčec, Krznar 2016), potom su predstavljena 
člancima u dvama stručnim časopisima (Tkalčec 2016a; 
2016b), a široj javnosti javnim predavanjima u Grubiš-
nome Polju povodom Dana Grada u studenom 2015. i 
2016. godine2 te posterom na putujućoj muzejskoj izložbi 
1 Radovi su se odvijali pod suvoditeljstvom više znanstvene suradnice dr. sc. 
Tatjane Tkalčec, i znanstvenog suradnika dr. sc. Siniše Krznara iz Instituta 
za arheologiju. Iz Instituta je sudjelovala i stručna suradnica dokumenta-
ristica Kristina Turkalj. U stručnom timu sudjelovao je i diplomirani arhe-
olog Ivan Valent, kao zamjenik dvoje suvoditelja, te studentica arheologije 
Katarina Franušić. Nacrtnu dokumentaciju načinila je K. Turkalj. Analiza 
osteoloških uzoraka provodi se u Antropološkom centru Hrvatske akade-
mije znanosti i umjetnosti.
2 U 2015. godini o rezultatima istraživanja javno predavanje održala je T. 
T. Tkalčec, S. Krznar, Druga Sezona arheološKih iSTraživanja ... grubišno Polje..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 64–72
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Arheološkog muzeja u Zagrebu.3 Projekt je predstavljao i 
podlogu za uključivanje grubišnopoljskih učenika Srednje 
škole Bartola Kašića koji su obišli lokalitet te imali prigo-
du vidjeti kako se snima lokalitet totalnom geodetskom 
stanicom za potrebe izrade 3D modela. Dvoje učenika, 
Anamarija Vršek i Ivan Kralj Bistrički, pod vodstvom 
svoje mentorice, profesorice Monike Vojvodić Andriče-
vić, sudjelovali su ovim projektom i na školskom župa-
nijskom natjecanju iz povijesti u kategoriji samostalnih 
istraživačkih radova. Njihov rad je nosio naziv Enigma 
srednjovjekovnog nalazišta u šumi Obrovi kraj Grubišnog 
Polja. Nadalje, u projekt se uključio i Arheološki muzej 
u Zagrebu te su održana predavanja pod nazivom Sred-
njovjekovna arheologija zavičaja učenicima 2. razreda 
Srednje škole Bartola Kašića u Grubišnom Polju unutar 
projekta Na izvorima novih spoznaja, a povodom Dana 
škole, Grubišno Polje 4. ožujka 2016. (Ozren Domiter 
iz Arheološkog muzeja u Zagrebu). U konačnici, u pro-
jekt je uključena i dr. sc. Silvija Pisk iz Zavoda za povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja se an-
gažirala na istraživanju povijesnih podataka o lokalitetu. 
To je rezultiralo i s predstavljanjem rezultata arheološko-
povijesnih istraživanja na znanstvenom skupu Hrvatskog 
arheološkog društva u Bjelovaru.4
Tkalčec, a u 2016. su godini T. Tkalčec, S. Krznar i S. Pisk održali tri preda-
vanja.
3 Tkalčec, T., Grubišno Polje – Šuma Obrovi 2015. – suradnja s Arheološ-
kim muzejom u Zagrebu: poster na izložbenom projektu Arheološkog 
muzeja u Zagrebu: „Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj“ (autori 
izložbe Sanjin Mihelić i Jacqueline Balen) otvorenje izložbe: Križevci, 24. 
veljače – 24. ožujka 2016.).
4 T. Tkalčec, S. Krznar i Silvija Pisk, Novootkriveni kasnosrednjovjekovni 
kompleks u Šumi Obrovi kod Grubišnog Polja, Znanstveni skup Hrvat-
skog arheološkog društva Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogor-
ske županije i okolnih krajeva, Bjelovar, 3.–7. 10. 2016.
2. Grubišno Polje – Šuma Obrovi 2 (GPŠO-2), 
crkva s grobljem
Na položaju Grubišno polje – Šuma Obrovi 2 
(GPŠO-2), koji se u prostoru ističe kao blago uzvišenje 
nepravilno ovalnog tlocrta promjera 40-ak metara, otvo-
reno je više sondi kojima se željelo dobiti uvid u stratigra-
fiju pokopavanja te definirati tlocrt očekivanog sakralnog 
objekta (sl. 2). Naziv sondi nadovezao se na prošlogodiš-
nje kad su otvorene dvije sonde (sonda 1 i sonda 2). Izbor 
mjesta za postavljanje sondi bio je ograničen i rasporedom 
snažnih debala drveća šume jer se pokušalo izbjeći povr-
šine na kojima bismo oštetili korijenje stabala i na kojima 
bi nam ono otežavalo iskop (sl. 3). 
Sonda 3 (13 x 3 m) postavljena je nešto istočnije 
uz sondu 1. Procijenjeno je da će se sakralni objekt nala-
ziti prije na istočnijoj strani nalazišta te se ovom sondom, 
osim uvida u stratigrafiju slojeva i odnose grobova željelo 
utvrditi postojanje eventualnih ostataka zidova. Naime, 
u prošlogodišnjim je istraživanjima ustanovljena već ko-
ličina lomljene opeke u ruševnom sloju SJ 002 u sondi 1. 
Pretpostavka je bila da opeka potječe iz faze razrušavanja 
sakralnog objekta koji je njome mogao biti građen. Zbu-
njujuću činjenicu činila je spoznaja da na ulomcima pro-
nađene opeke uglavnom nije bilo tragova vezivnog morta. 
Istraživanja su obavljena do same zdravice (prosječna du-
bina iskopa od 0,80 m), izuzev u samom sjevernom rubu 
sonde gdje je to onemogućavalo korijenje bukve.
Sonda 4 (10 x 2 m) postavljena je u istoj orijentaciji 
nešto zapadnije, u zapadnijoj polovini ovog gotovo kruž-
nog povišenog položaja. Na tome dijelu lokaliteta na po-
vršini nisu zamijećeni ulomci opeka. Sondom 4 se željelo 
definirati stratigrafiju na tome dijelu lokaliteta kao što se 
željelo provjeriti radi li se slučajno da na ovom položa-
Sl. 1  Pozicije položaja koji čine kompleks Arheološkog nalazišta Šuma Obrovi sjeverno od Grubišnog Polja (obradila: T. Tkalčec)
Fig. 1  Position of sites which make Archaeological complex Šuma Obrovi, north of Grubišno Polje (adapted by: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, S. Krznar, Druga Sezona arheološKih iSTraživanja ... grubišno Polje..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 64–72
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ju imamo možda drvenu crkvu. Ovom pozicijom bismo 
joj hvatali stijene zapadnog pročelja. Takva pretpostavka 
nije istraživanjima potvrđena. Istraživanja su obavljena do 
same zdravice, osim u krajnjem zapadnome dijelu sonde 
gdje se posljednji grobovi nisu otvarali jer nam je taj prostor 
služio za silazak u sondu. Dubina iskopa iznosila je  1 m. 
Sl. 2  Grubišno Polje – šuma Obrovi 2 (GPŠO-2), pogled s jugozapada (snimio: B. Šiljeg, 2. 3. 2016.)
Fig. 2  Grubišno Polje – šuma Obrovi 2 (GPŠO-2), view from southwest (photo: B. Šiljeg, 2nd of March 2016)
Sl. 3  Grubišno Polje – šuma Obrovi 2 i 3 – položaj sondi (crtež: K. Turkalj)
Fig. 3  Grubišno Polje – šuma Obrovi 2 and 3 – position of trenches (drawing: K. Turkalj)
T. Tkalčec, S. Krznar, Druga Sezona arheološKih iSTraživanja ... grubišno Polje..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 64–72
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Sonda 5 postavljena je na pretpostavljenoj poziciji 
svetišta crkve. I prije iskopavanja u konfiguraciji terena je 
zamijećeno polukružno ulegnuće poput apside. Na tome 
istočnijem dijelu položaja, čak i u samome jarku, zamije-
ćeno je na površini više ulomaka opeke. Kako su u sondi 
3 otkrivene određene cjeline (SJ 22 i SJ 44) za koje smo 
pretpostavili da će se nadovezati na opisano ulegnuće, 
odlučeno je otvoriti ovu istočniju poziciju. Otvaranjem 
sonde 5 smo dobili pozitivan rezultat. Nije bilo mogu-
će direktno nadovezati sondu 5 na sondu 3 zbog nasipa 
iskopane zemlje iz istraživanja sonde 3, a i sam raspored 
drveća je uvelike utjecao na površinu i smještaj sonde 5. 
Određenim njezinim proširenjima na sjeveru i jugu na-
knadno su istraživanjem definirane otkrivene situacije. 
Ukupno je istraživanje u sondi 5 obavljeno na površini od 
28,3 m2. U sondi 5 istraživani su do zdravice isključivo 
rasteri tlocrta objekta (ukopi/zapune temelja), dok okolna 
površina nije istraživana jer to ne bi bilo moguće realizira-
ti s obzirom na vrijeme koje nam je bilo na raspolaganju, 
a koje je uvjetovano osiguranim financijskim sredstvima. 
No kako je tada već utvrđena stratigrafija i loše stanje 
očuvanosti, točnije neočuvanost kostiju grobova u son-
dama 3 i 4, zaključeno je da je upitno je li i u budućim 
istraživanjima isplativo daljnje otvaranje drugih pozicija 
na lokalitetu. Dapače, vjerujemo da je bolje lokalitet dalje 
ne istraživati dok jednog dana u budućnosti znanost ne 
otvori nove mogućnosti za kvalitetno istraživanje ovakvih 
loše očuvanih grobnih cjelina.
Sonda 6 je otvorena južnije od sonde 5 kako bi se 
dodatno provjerilo nalaze li se na ovome mjestu ostaci 
zidova, odnosno ukopi za zidove objekta. Već na plitkoj 
dubini iskopa nismo dobili naznaku o takvoj mogućno-
sti te iskop nije obavljan dublje. Stoga je plitko otvorena 
površina od 14,5 m2 a nakon negativnog rezultata na po-
stavljeno pitanje i zatrpana.
U daljnjem tekstu donose se rezultati istraživanja u 
sondama 3, 4, i 5. Za sondu 6 je, kako je spomenuto, 
zaključeno da nema jasnih tragova ukopa zidova te da se 
iskopom doseglo tek u gornje slojeve zapuna raka, a čiji se 
tlocrti na tim razinama nisu ocrtavali u okolnome žutom 
SJ 30.
Sl. 4  GPŠO-2, sonde 3 i 5: ukopi stupova i jama iz najmlađeg horizonta, te ukopi svetišta crkve i sakristije (?) s okolnim manjim stupovima (crtež: K. Turkalj) 
Fig. 4  GPŠO-2, trenches 3 and 5: postholes and pits from the youngest horizon, and the apse of the church and sacristy (?) with surrounding smaller postholes (drawing: K. 
Turkalj)
T. Tkalčec, S. Krznar, Druga Sezona arheološKih iSTraživanja ... grubišno Polje..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 64–72
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2.1. Naseobinski horizont na položaju GPŠO-2 i 
njegov odnos s horizontom crkve s grobljem 
Ispod tankog šumskog humusa dijelom se naišlo na 
tanji sloj s dosta ulomaka opeke, a dijelom se došlo do 
žute ilovače koja sadrži sporadične nalaze ciglica, ljudskih 
kosti i druge nalaze. Riječ je, kako se ispostavilo, o gor-
njim dijelovima zapuna raka odnosno sloja njihova pre-
klapanja u kojem se rake uopće nisu ocrtavale. Taj je sloj 
u sondi 4 bio intaktan, njegovim spuštanjem došlo se do 
obrisa i mrlja grobnih raka. U sondi 3 taj je sloj (SJ 30) 
bio ispresijecan brojnim ukopima manjih jama i stupo-
va u kojima ili nije bilo nalaza ili su sadržavali ulomke 
keramičkih posuda, ponekad i ulomke opeke, kao i po-
remećene ulomke ljudskih kostiju. Uklanjanjem gornjeg 
nivoa tog sloja doseglo se do razine na kojoj su se počele 
ocrtavati zapune grobnih raka.
Jedna jama, uz istočni profil sonde 3, sadržavala je 
i nalaz novca – srebrnog parvusa Žigmunda Luksembur-
škoga (usp. svjetloplavu oznaku u jami uz istočni profil u 
južnijem dijelu sonde 3, sl. 4). Plitka jama u sjeverozapad-
nom djelu sonde sadržavala je ulomke brojnih korodira-
nih predmeta – možda dugmadi (usp. sl. 4 – svjetloplave 
oznake PN u sjeverozapadnom dijelu sonde). U SJ 30 
pronađena je i dislocirana pojasna kopča (usp. svjetlopla-
vu oznaku kod SJ 23, 24, 25 na sl. 4). Možda ti nalazi 
izvorno potječu iz samih grobova. Naseobinski karakter 
zadnje faze kulturnog sloja na ovome položaju dokazan 
je i u prošlogodišnjim istraživanjima u sondi 1 gdje je 
pronađena jama s mnoštvom ulomaka kasnosrednjovje-
kovnih posuda (Tkalčec 2016a: 105). Ove godine prona-
đena je cjelina SJ 23/24, SJ 25, odnosno in situ očuvan 
dio vatrišta s ostatkom zapečene podnice na dnu (lijep, 
oštećeno – no ukazuje na mogućnost da je riječ o ostatku 
peći), crnom gorevinom u ispuni, crveno zapečenom go-
revinom na vrhu kao i ulomcima peke. U samoj gorevini 
bilo je mnoštvo željeznih čavala (crvene točke u SJ 25, sl. 
4), ali i ostaci poremećenog groba (dio lubanje). Vezano 
uz tu situaciju, u zapuni tvorevine poput ostatka vodo-
ravno položene grede na sjeveroistočnom uglu sonde 3 
pronađen je cjelovito očuvani pršljen (svjetloplava oznaka 
u sjeveroistočnom dijelu sonde 3, sl. 4).
Usporedimo li raspored istraženih ukopa većih i 
manjih stupova te manjih jama, uočava se na dijelovima 
njihova pravilnost, ali na osnovi njihove dispozicije nije 
moguće ustanoviti logične obrise nekog objekta ili više 
njih. Jame koje na sjevernome i južnome dijelu sonde 3 
ulaze u istočni profil (SJ 44 i SJ 22) povezujemo s uko-
pom za temelje svetišta koje je otkriveno iskopom u sondi 
5 (SJ 99) (sl. 4).
Zapune ukopa SJ 44 i SJ 22 identična su sastava, 
boje i konzistencije, s dva proslojka, gornjim tamnijim i 
donjim svjetlijim, s mnoštvom ulomaka lomljenih ope-
ka, a imaju sličnosti sa zapunom unutar ukopa SJ 99. 
Točnije, zapuna unutar ukopa SJ 99 identična je sastava 
donjem svjetlijem dijelu zapuna unutar ukopa SJ 44 i SJ 
22. To možemo tumačiti specifičnom situacijom na po-
vršini koju je obuhvatila sonda 3, gdje su u najgornjim 
dijelovima zamijećeni slojevi s nakupinama lomljene ope-
ke i ukopi jama i stupova koji pripadaju naseobinskom 
sloju ovog lokaliteta, kao što je već opisano, a u kojem 
nije rijetka slučajnost da su zapune tamnije boje uslijed 
sastava organskog biljnog materijala ili gorevine. Također 
ovom prigodom valja dodatno istaknuti mogućnost da su 
tamniji, gornji slojevi zapuna unutar SJ 44 i SJ 22 ustvari 
ostaci jama iz naseobinskog sloja koje su ukopane, dakle, 
upravo u ukop i ostatke zapuna ukopa za temelje svetišta. 
Neobičan, dosta nepravilan tlocrt vjerojatnog sveti-
šta (sl. 4–5), koje se širi prema očekivanome brodu (unu-
trašnja udaljenost između SJ 22 i SJ 44 iznosi 6,32 m, 
dok širina unutrašnjeg prostora između južnog i sjevernog 
ukopa za temelje SJ 99 u sondi 5 iznosi 4,76 m, još uvi-
jek na lučnome dijelu, mjereno uz zapadni rub sonde 5) 
i u sondi 3 se prekida, pruža nam mogućnost nekoliko 
pretpostavki:
- neki od stupova u sondi 3 bi ukazivali na nasta-
vak broda u drugačijoj gradnji pri čemu je svetište dublje 
temeljeno;
- crkvu se započelo graditi od svetišta, međutim od 
gradnje se odustalo;
- ostaci objekta u sondi 5 nisu ostaci svetišta (i sje-
verne sakristije) nego nekog drugačijeg tlocrta objekta sa-
kralnog ili sepulkralnog karaktera;
- ostaci objekta u sondi 5 nisu uopće ostaci objekta 
sakralnog karaktera.
Najmanje se vjerojatnom čini četvrta teza. Skloni 
smo interpretaciji da je riječ o sakralnome objektu – sve-
tištu.
Na tezu 3 nas je upozorio dr. sc. Zorislav Horvat 
koji otvara mogućnost da bi se naizgled polukružna ap-
sida ustvari mogla na zapadu zatvarati u puni krug te da 
je možda riječ o tlocrtu u obliku rotunde ili pak osuariju, 
karneru i slično. Tu tezu je moguće naknadno provjeriti 
iskopom probne sonde tik istočno od središnjeg istočnog 
profila sonde 3, gdje bismo zahvatili površinu eventual-
nog zatvaranja punog kruga objekta (iako će istraživanje 
biti otežano zbog dva stabla koja rastu na tome mjestu). 
Tijekom dvotjednog terenskog istraživanja to nije bilo 
moguće stići provjeriti jer je na tu površinu u međuvre-
menu odložena ogromna količina iskopane zemlje.
Sl. 5  GPŠO-2, pogled sa sjeverozapada na ukop za temelje sakralnog ob-
jekta u sondi 5, u prvom planu moguća sakristija, dalje na fotografiji dio 
apside (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 5  GPŠO-2, view from the northwest on the foundations of sacral building 
in the trench 5. In the foreground is possible sacristy, further on the photo is 
section of the apse (photo: T. Tkalčec)
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Sl. 6  Grob 25 – najbolje očuvani skelet na nalazištu (snimila: K. Turkalj)
Fig. 6  Grave 25 – the best preserved skeleton on the site (photo: K. Turkalj)
Sl. 7  Grob 10 – primjer bolje očuvanog kostura na lokalitetu (snimila: K. Turkalj)
Fig. 7  Grave 10 - an example of better preserved skeleton on the site (photo: K. Turkalj)
Svakako je indikativno da u zapunama samog sve-
tišta, za razliku od zapune ukopa za temelj sakristije, nije 
bilo ulomaka opeka s tragovima vezivnog morta. Opeke 
su manjeg formata, širine uglavnom 12 cm (rjeđe 13 cm, 
sporadično 11 cm), debljine 6 cm (rjeđe 6,5, a sporadično 
5 cm). U sondi 4 pronađeno je tek četiri ulomaka opeke 
(1 kg), dok je u sondi 3 u gornjim slojevima, uključuju-
ći i zapune ukopa 44 i 22, pronađeno ukupno 170,9 kg 
ulomaka opeke. U sondi 5 pronađena je još veća količina 
ulomaka opeke, u ukopu SJ 99 311 kg, a u ukopu SJ 259 
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59,5 kg. Samo su dvije opeke očuvane u cijelosti, a prona-
đene u sondi 3 (dim. 25,5 x 13 x 6,5 cm ‒ 3,9 kg i 25,5 x 
13 x 6,5 cm ‒ 4,00 kg). Opeke iz ukopa SJ 99 dimenzija-
ma se bitno ne razlikuju od ostalih (širina uglavnom 12,5 
cm, debljina 6 cm; no jedan ulomak je dim. ? x 15,5 x 6 
cm), međutim na više njih je ustanovljen trag vezivnog 
žutog pjeskovitog morta.
To nam možda govori i o vremenskoj razlici u podi-
zanju obje gradnje. Ukoliko bi sjeverni aneks zaista pred-
stavljao sakristiju, dograđenu uz samo svetište, teza 2 bi 
nam također otpala.
Evidentno je da je objekt izgrađen u fazi kad je gro-
blje na tome mjestu već egzistiralo: ukopi SJ 99 i SJ 22 
sjekli su rake starijih grobova. Međutim u zapunama uko-
pa nije bilo nalaza ljudskih kostiju što nam zasigurno uka-
zuje na to da je iskopan u fazama groblja u kojima gro-
bova još nije bilo mnoštvo, ali postoji i druga mogućnost. 
Naime, očuvanost kostiju na lokalitetu je izuzetno loša, 
uglavnom su neočuvane (nestale ili u tragovima očuvane). 
Tek u pojedinim najmlađim grobovima imamo cjelovitije 
očuvane kosture, stoga niti ne čudi odsutnost kostiju u 
zapunama ukopa za temelje svetišta.
Ukopi za stupove u sondi 5 nisu sadržavali nalaze, 
manjih su dimenzija. Nije jasno valja li ih vezati uz mlađi 
horizont (naseobinski) registriran u sondi 3 ili ih možemo 
promatrati (barem dio njih) kao građevinske stupove za 
skele upotrebljavane prigodom izgradnje svetišta.
Osim što je svetište (ukoliko je riječ o svetištu, a 
skloni smo toj tezi), premda pravilne orijentacije, začu-
đujućih odnosa pojedinih dimenzija, upitna je i funkcija 
sjeverno aneksirane strukture zbog njenog samog oblika 
tlorisa i male veličine. Za sada je ipak preliminarno inter-
pretiramo sakristijom.
2.2. Groblje – GPŠO-2
Prilikom istraživanja, prisustvo grobova je usta-
novljeno unutar sondi 3, 4 i 5. Međutim, unutar sonde 
5 istraživan je samo ukop temelja vjerojatnog sakralnog 
objekta, ali ne i okolni arheološki slojevi tako da ustanov-
ljeni grobovi nisu istraženi. U sondama 3 i 4 ukupno je 
ustanovljeno 67 grobova. Zbog dubine iskopa, tj. potrebe 
da se uz rub sonde ostave stepenice za silazak te nedostatak 
vremena pojedini ustanovljeni grobovi (šest njih) nisu u 
potpunosti istraženi, već su samo dokumentirani. U son-
di 3 ustanovljeno je 36 grobova, a u sondi 4 ustanovljen je 
31 grob. Iako je istražen relativno velik broj grobova samo 
jedan je relativno dobro očuvan (sl. 6). Radi se o grobu 
25 koji je jedan od najmlađih ukopa na lokalitetu. Kosti 
pokojnika u svim ostalim grobovima su znatno lošije oču-
vane (sl. 7) ‒ uglavnom su ostali samo tragovi kostiju, koji 
su se u potpunosti smrvili i koje je bilo gotovo nemoguće 
izvaditi i pripremiti za antropološku analizu.
Kod velikog dijela grobova očuvan je samo trag kòstī 
ili one nisu uopće očuvane. Ti su se grobovi mogli usta-
noviti na temelju razlika u sivljoj boji zapuna od okolnog 
žućeg sloja. Međutim, kod grobova koji su se međusobno 
presijecali, zbog iste boje njihovih zapuna i neočuvanosti 
kostiju, ponekad nije bilo moguće ustanoviti koji je ukop 
stariji a koji mlađi, odnosno koji je grob presjekao kojeg.
U grobovima je pronađeno veoma malo nalaza. U 
svega dva groba (G 11 i 62) su in situ na području oko 
pojasa pronađene pojasne kopče. U grobu 11 je uz že-
ljeznu kopču pronađen i jezičac, a u grobu 62 je na po-
dručju pojasa bila brončana kopča s pločicom, dok je u 
zapuni pronađena još jedna željezna kopča, koja je očito 
pripadala nekome ranije pokopanome pokojniku. U još 
par grobova pojedini predmeti su pronađeni u zapuni – 
primjerice ulomak brončane obujmice u grobu 5 ((no) 
možda je riječ o ulomku obruča prstena, što će se vidjeti 
nakon analize i konzervacije predmeta), zatim ulomak 
željeznog trna kopče iz zapune G 39, te ulomak možda 
brončanog gumba i ulomak zvonolikog brončanog pred-
meta iz zapune G 26.
Isti oblici pojasnih kopči javljaju kroz duži vremen-
ski period te nisu pogodni za užu kronološku dataciju 
grobova, a ni drugi nalazi iz grobova nisu bili pogodni 
za uže tipološko-kronološko opredjeljenje. Nešto su pri-
pomogli ulomci keramike u pojedinim rakama, no na te 
sporadične nalaze nije se bilo moguće oslanjati u pokušaju 
faziranja raka. Kako u grobovima nisu bili prisutni data-
bilni nalazi, a uglavnom niti kosti pokojnika, stratigrafija 
grobova načinjena je na temelju boje i strukture zapune 
te međusobnih odnosa grobova, a detalji će biti objavljeni 
na drugome mjestu. Grobovi su pravilne orijentacije za-
pad ‒ istok, s blažim otklonima. Na temelju međusobnih 
odnosa ustanovljena su minimalno tri horizonta pokopa-
vanja. U najstarijem, prvom horizontu evidentirana su 
23 groba. U srednjem, drugom horizontu istraženo je 17 
grobova, a u najmlađem, trećem horizontu 25 grobova. 
Za dva groba nije bilo moguće ustanoviti pripadaju li naj-
mlađem ili srednjem sloju ukopa. Zanimljivo je napome-
nuti da grobovi 10, 40 i 43 imaju nešto drugačiju orijen-
taciju od ostalih, te je moguće da su oni među najstarijim 
grobovima u prvom horizontu.
3. Grubišno Polje – šuma Obrovi 3 (GPŠO-3), 
naselje
Položaj nazvan GPŠO-3 nalazi se dvjestotinjak 
metara zapadnije od crkve s grobljem GPŠO-2 (sl. 1; 3: 
gore). Prijašnjim obilascima šireg terena ustanovljeno je 
nekoliko neobičnih kružnih i ovalnih ulegnuća, većih i 
manjih promjera, na čijim rubovima se u šumskome hu-
musu, tik pod lišćem, uglavnom pronalazilo ulomaka li-
jepa. Iako ulegnuća ne odgovaraju obrisima tlocrta kakve 
bismo mogli očekivati kod eventualnih ostataka kuća (s 
podrumima uslijed kojih bi moglo doći do takvih situaci-
ja), prije samih probnih iskopavanja pomišljalo se kako bi 
te tvorevine svakako ukazivale na naseobinski karakter (ili 
eventualno neke gospodarske djelatnosti, odnosno mjesta 
gdje se možda pekla opeka ili slično) šire površine zapad-
no od crkve GPŠO-2, odnosno južno i jugozapadno od 
utvrde GPŠO-1. Stoga je u ovogodišnjim istraživanjima 
odlučeno izdvojiti nešto vremena kako bi se probnom 
sondom utvrdila postavljena teza. Istraživanje je pro-
veo manji dio arheološke ekipe tijekom nekoliko sati u 
jednome radnom danu. Izabrano je najveće zamijećeno 
ulegnuće (promjera 20–30 m), na čijoj je sjevernoj padi-
ni otvorena probna sonda Tanki sloj humusa ležao je na 
žutoj zdravoj ilovači. Na sjeveru, na rubnom dijelu sonde 
zamijećen je lijep i keramika te je sonda malo proširena. 
Definirana su dva stupa te je pronađeno dosta ulomaka 
lijepa i kasnosrednjovjekovne keramike. Okolina na sa-
mome vrhu sonde (sjeverni dio, dakle oko stupova) nije 
bila čista žuta ilovača već je sivkastija te postoje elementi 
da bi se otvaranjem veće površine moglo naići na daljnji 
niz arheoloških tvorevina. 
Valja napomenuti da je položaj GPŠO-3 nepravilni 
krug s ulegnućem u sredini, međutim u sredini je ipak 
jedno povišeno područje i sve se nepravilno diže prema 
jugu (na ostalim manjim ulegnućima nisu zamijećene po-
višene površine u središtu). Na samom tom povišenom 
centralnome dijelu (ne i višem od rubova, tj. oboda „kru-
ga“) nema površinskih nalaza lijepa, dok primjerice na 
zapadnim i sjevernim rubnim obodima kruga ispod šum-
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skog lišća u humusu se svugdje zamjećuju sitni komadići 
crveno zapečene zemlje, lijepa. Lokalitetu ovim kratkim 
sondiranjem nije ustanovljen karakter, ali ustanovljeno je 
da je riječ o kasnosrednjovjekovnom položaju vjerojatno 
ruralnog, možda gospodarskog karaktera, koje se na os-
novi nalaza keramike može preliminarno datirati u 14. 
stoljeće.
4. Zaključak
Tijekom istraživanja 2016. godine na položaju 
Grubišno polje – Šuma Obrovi (GPŠO-2) pronađeni su 
elementi mlađeg naseljavanja u kasnom srednjem vijeku, 
te ostaci vjerujemo sakralnog objekta, pri čemu je dijelom 
definiran tlocrt njegovog svetišta i sjeverna sakristija, pri 
čemu su se otvorila i brojna pitanja oko datacije kao i 
oblika samog tlocrta objekta. Pronađeno je 67 grobova. 
Na temelju odnosa među grobovima može se ustanoviti 
barem tri horizonta ukopavanja. Kako u grobovima nema 
databilnih nalaza veoma je teško govoriti o njihovoj data-
ciji. Predmeti u zapunama stupova (npr. novac Žigmunda 
Luksemburškog) i jama iz mlađeg naseobinskog vremena 
mogli su se u njima naći u sekundarnom kontekstu, tj. 
mogli su potjecati iz zapuna poremećenih grobnih raka. 
S obzirom da tlocrt svetišta na jednome dijelu ukazuje 
na poligonalni oblik (no to nije u potpunosti sa sigurno-
šću moguće ustvrditi), mogli bismo pomišljati da je crkva 
građena u gotičkome stilu, odnosno da potječe tek iz 14. 
ili 15. stoljeća. Zamjetno je, naime, da je ukop za njene 
temelje presjekao već neke starije grobove. Ali presjekao je 
relativno mali broj starijih grobova. To bi nam pak uka-
zivalo na njenu dataciju i prije samog kasnog srednjeg vi-
jeka, već vjerojatno u razvijenom srednjem vijeku. Takvoj 
postavci išli bi u prilog i ulomci opeka u zapuni ukopa za 
temelje, koji su svi redom manjih, romaničkih formata. 
Ta situacija otvara i mogućnost da je crkva građena u 13. 
stoljeću te da je opeka korištena upravo za njene temelje 
(a ne da je donesena u kasnijem razdoblju s nekog roma-
ničkog objekta). U svakom slučaju je neobična situaci-
ja da se niti na jednom mjestu nije naišlo na poslaganu 
opeku u temeljima. Ukoliko je opeka u kasnijim vreme-
nima i ciljano vađena i odnošena s terena radi daljnjeg 
korištenja za neke izgradnje, to je učinjeno nevjerojatno 
temeljito, a i neobično je da su ukopi za temelje, iako uz 
gornje rubove nešto ukošeni, ipak ostali prilično intaktni. 
Datacija početka ukopavanja na lokalitetu još je proble-
matičnija i ostaje otvoreno pitanje. Zbog gustoće ukopa 
možemo pretpostaviti da je ukopavanje na ovom groblju 
trajalo duži vremenski period. Kako je istražen relativno 
velik broj grobova a nije pronađen ni jedan nalaz koji bi 
se mogao povezati s klasičnom bjelobrdskom kulturom 
10. i 11. stoljeća, vjerojatno taj period možemo isključiti. 
S velikom rezervom i oprezom možda bismo dakle mo-
gli pretpostaviti početak ukopavanja negdje tijekom 12. 
stoljeća, a završetak pokopavanja u izmaku 14. stoljeća ili 
gornju granicu valja pomaknuti i u kasnije, 15. stoljeće. 
Ulomci keramike iz gornjeg naseobinskog sloja pokazu-
ju sva obilježja kasnosrednjovjekovne keramike, među-
tim u usporedbi s onima iz istraživanja utvrde GPŠO-1, 
datiranima u kraj 15. i početak 16. stoljeća, doimlju se 
starijima. Ukoliko uzmemo da su naseobinske aktivnosti 
na lokalitetu odvijale prije tog vremena, dakle vjerojatno 
u prvoj polovini 15. stoljeća, tada bi se prvo postavljena 
teza da je gornja granica pokopavanja na groblju krajem 
14. stoljeća pokazala vjerojatnijom od mogućnosti da je 
položaj u sakralne svrhe korišten još tijekom 15. stoljeća. 
Ipak, valja otvoriti i još neke mogućnosti, a to je da je na 
ovome groblju mogao postojati i diskontinuitet pokopa-
vanja, odnosno da se pokopavanje (najmlađeg horizonta 
grobova) moglo odvijati nakon nekog kraćeg perioda ce-
zure u kojem su se na položaju odvijale aktivnosti nase-
obinskog karaktera. Nadamo se da će daljnja povijesna 
istraživanja te radiokarbonske analize pomoći u odgovoru 
na niz otvorenih pitanja.
Povijesna anliza u ovoj fazi jednako tako nije pružila 
odgovor na pitanje kojem titularu bi crkva mogla biti po-
svećena, koji plemić ili plemići su držali utvrde GPŠO-1 
i MPŠO te koje naselje valja očekivati uokolo tih kom-
pleksa. Analizu je načinila dr. sc. Silvija Pisk iz Zavoda 
za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
konzultiravši četiri arhiva (Arhiv Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, Hrvatski državni arhiv, Kaptolski 
arhiv Zagreb i Magyar Országos Levéltár), 12 naslova koji 
obrađuju povijesnu kartografiju, 31 izvor i 25 radova ra-
zličite stručne literature vezane geografski i sadržajno uz 
grubišnopoljski kraj i temu. Povijesna istraživanja će se 
nastaviti usporedo, nadamo se, s daljnjim istraživanjem 
ostalih utvrda u grubišnopoljskome kraju te smo mi-
šljenja da će taj interdisciplinarni pristup uroditi novim 
spoznajama u kojima će se možda između ostalih posje-
da i utvrda plemića u tome kraju iskristalizirati i jasniji 
međuodnosi te utvrditi i odnosi s nalazištem Grubišno 
Polje ‒ Šuma Obrovi. Intenziviranjem interdisciplinarnih 
istraživanja povijesti i srednjovjekovlja ovog kraja možda 
ćemo uspjeti i otkriti titular crkve na položaju GPŠO-3.
Možemo zaključiti da započeta istraživanja utvrda, 
crkava i općenito dosad gotovo nepoznatog srednjovje-
kovlja grubišnopoljskog kraja, koja se odvijaju u pozi-
tivnom ozračju i uspješnoj suradnji između znanstvenika, 
stručnjaka i zaposlenika lokalne samouprave, obrazovnih 
i kulturnih institucija, predstavljaju početak realno izve-
divog višegodišnjeg projekta koji će zasigurno rezultirati 
brojnim novim spoznajama kao i brojnim mogućnostima 
kako te rezultate i spoznaje uklopiti u potrebe suvreme-
nog kulturnog života ne samo mještana Grubišnog Polja i 
okolice već i široj javnosti, kako stručnjacima tako i zain-
teresiranim posjetiteljima toga kraja.
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Summary
In July 2016 the Institute of Archaeology conducted a research on 
the positions Grubišno Polje - Šuma Obrovi 2 and 3. The research was 
focused on the position GPŠO-2 where the traces of sacral building and 
the cemetery were discovered. At the nearby position GPŠO 3 only smaller 
trial trench was opened within which the archaeological finds of settle-
ment character from the 14th century were found. 
On the GPŠO 2, position of the primary interest of this year 
research, four trenches were excavated with total area of about 100 m2 
(trenches 3–6). In the trenches 3 and 5 we have tried to define a dis-
position of a sacral building for which we have assumed to find, more 
precisely – its apse section, due to the semi-circular depressions in the field 
configuration. The excavation has resulted with partially defined layout 
of the sanctuary and the northern sacristy (?) but the western part of the 
building layout was not defined. In the trenches 3 and 4, 67 graves were 
also found. There were very few finds in the graves (mostly metal parts of 
clothing) and the bones of deceased were extremely badly preserved. On 
the basis of the mutual relations of the graves three horizons of burial can 
be established, all dating to the period from 12th till 16th century. Above 
the graves (or some of the graves) in the trench 3 a phase of strata of a 
secular character was also observed. In that layer numerous post-holes and 
pits with scarce finds (pottery sherds, dislocated human bones) or none 
finds in their backfills have been discovered. Before detailed analysis of all 
findings and stratigraphic relations question of a settlement layer remains 
open. Namely, there are possibilities that this layer presents an intermedi-
ate stage or that it originates from the time after the cemetery has been 
abandoned.
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